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 дальнейшее развитие системы поставок АПК уборочной техники на основе лизинга с учетом 
значительных дополнительных возможностей экономического механизма фьючерских операций 
под закупку у сельских товаропроизводителей зерна и другой продукции, в том числе за счет со-
здания коммерческой лизинговой компании; 
 усиление экспортной политики как по комбайнам, так и по отдельным компонентам, приме-
няемым в мировом сельхозмашиностроении, развитие выгодных коммерческих, научно–
технических и т.п. контрактов с иностранными партнерами. 
Таким образом, для увеличения эффективности деятельности организации необходимо прове-
сти ряд мероприятий, направленных на уменьшение оттока из сельской местности рабочих кадров 
и развитие отношений с лизинговыми компаниями. 
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Задача обеспечения максимальной эффективности при реализации инвестиционного проекта 
может быть решена путем оптимизирования бизнес–модели компании, в рамках которой реализу-
ется проект, а также финансовых ресурсов по источникам, формам, инструментам и срокам фи-
нансирования с учетом стоимости их привлечения, затратам по обслуживанию, доступности и 
скорости получения [1, с.53]. 
Экономическая теория выделяет следующие источники финансирования инвестиционного про-
екта. К ним относятся собственные, заемные и привлеченные источники. 
На сегодняшний день, ситуация на рынке такова, что компании нуждающиеся в заемных и при-
влеченных ресурсах численно преобладают над компаниями, которые способны самостоятельно 
закрыть собственные потребности в финансировании, особенно это характерно для вновь создаю-
щихся компаний при реализации ими высокотехнологичных инновационных проектов и решений, 
так называемых стартапов (от англ. startup company, startup –  «начало процесса»). Данное положе-
ние дел смещает фокус на поиск финансирования за счет иных источников, нежели собственный 
капитал компании. 
Заемный капитал преимущественен с точки зрения строго целевого его использования и про-
межуточного контроля результатов при финансировании проекта, но менее привлекателен с пози-
ции его стоимости. Привлеченный же капитал в меньшей степени может быть подвержен скрупу-
лезному подходу к целевому назначению привлечения, но более привлекателен с точки зрения его 
стоимости, а по своему экономическому содержанию он стремится к собственному для компании 
[2, с.77–89]. 
В отношении заемных источников финансирования можно обратиться к кредитным ресурсам 
коммерческих банков, средствам привлеченных ресурсов иностранных банков банками–
резидентами, финансовый лизинг, ресурсы Банка развития, средства государственного бюджета 
Республики Беларусь. 
В рамках фондирования привлеченными ресурсами потребностей по реализации инвестицион-
ного проекта будет достаточно сложно обойтись традиционными и консервативными формами 
финансирования проектной компании, что обусловлено самим статусом проектной компании, 





альтернативных инновационных форм финансирования возможно рассмотреть использование 
венчурных фондов, краудфандинга, краудинвестинга и тому подобное [3, с.24]. 
Понятие краудинвестинга является частным случаем явления общего класса, так называемо-
го краудсорсинга. 
Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») 
– процесс получения обратной связи в виде услуг, решений, идей или контента при обсуждении 
проблемы или задачи среди широкого круга лиц, в том числе внешних и территориально уда-
ленных по отношению к заказчику (как правило, интернет–сообщество) [4]. 
Краудфандинг (англ. crowdfunding, crowd – «толпа» и funding – «финансирование») – как 
частный случай краудсорсинга, представляет собой процесс привлечения свободных финансо-
вых ресурсов широкого круга лиц (физических лиц, микроинвесторов), руководствующихся 
собственными интересами, для финансирования, главным образом посредством глобальной 
сети Интернет, как коммерческих, так и некоммерческих проектов (социальных, политических, 
культурных), без получения либо с последующим получением инвесторами нефинансового 
вознаграждения. В качестве вознаграждения может выступать благодарность, некий матери-
альный презент, сувенир и тому подобное. 
Краудинвестинг – (англ. crowdinvesting, crowd – «толпа» и investing – «инвестирование») – 
как частный случай краудфандинга, представляет собой процесс привлечения свободных фи-
нансовых ресурсов широкого круга лиц (физических лиц, микроинвесторов), руководствую-
щихся собственными интересами, для финансирования, главным образом посредством гло-
бальной сети Интернет, коммерческих проектов с последующим получением инвесторами фи-
нансового вознаграждения. Отличительной особенностью краудинвестинга является именно 
финансовый характер вознаграждения инвестору. 
Таким образом, экономическое содержание краудинвестинга заключается в том, что на ста-
дии «посевного» микрофинансирования стартапа могут участвовать не только венчурные фон-
ды, частные венчурные инвесторы и микроинвесторы, но и физические лица. 
На сегодняшний день теоретически обоснованы и реализованы на практике следующие 
формы краудинвестинга: роялти, народное кредитование и акционерный краудинвестинг. От-
личительным признаком той или иной формы краудинвестинга является форма финансового 
вознаграждения [5]. 
Немаловажное значение имеют и уже обозначенные в тексте интернет–платформы в каче-
стве инфраструктуры краудинвестинга. Интернет–платформа краудинвестинга (краудинвестин-
говая площадка) представляет собой электронный ресурс в глобальной сети Интернет с нали-
чием и поддержкой ряда технических возможностей, необходимых для обеспечения выполне-
ния задач в ходе реализации процедур краудинвестинга. Краудинвестинговые площадки имеют 
свои особенности практически в любой стране, которые обусловлены местным законодатель-
ством [6]. 
Рассматривая подход к финансированию проектов стартап–компаний в рамках краудинве-
стинговой модели, стоит отметить, что популяризация краудэкономики в мире нашла свое от-
ражение и в национальной экономике Республики Беларусь. 
Так, краудфандинговая площадка Uley.by в Республике Беларусь работает в рамках подхода  
широко известного во всем мире краудфандингового проекта Kickstarter, где финансируются 
разнонаправленные проекты  с возможностью получения инвесторами нефинансового возна-
граждения за то, что они приняли участие в их финансировании. 
Модель краудинвестинговой площадки в Республике Беларусь реализована интернет–
ресурсом Investo.by. Площадка является единым держателем доли инвесторов, которые приня-
ли участие в финансировании проекта, и представляет их интересы [7]. 
Сегодня в развитии краудинвестинга как на мировом уровне, так и в Республике Беларусь, 
присутствуют следующие задачи, которые требуют незамедлительного решения: 
1) развитие краудинвестинга происходит, главным образом, локально в рамках норма-
тивно–правового поля каждого отдельно взятого государства, которое не в полной мере адап-
тировано к модели краудинвестинга; 
2) популяризация формы инвестирования через краудинвестинг должна опираться в 






прототипировании и создании такого продукта, в котором будет личная заинтересованность каж-
дого принявшего участие в финансировании инвестора; 
3) адаптация бизнес–модели и бизнес–процессов краудинвестинга к минимизации роли не-
достатков этой формы финансирования на фоне альтернативных и традиционных форм и инстру-
ментов сбережений и инвестирования. 
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Уровень доходов  населения является важнейшим показателем благосостояния общества. До-
ходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредствен-
ным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Заработная плата их основ-
ной источник.  
Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работаю-
щих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, 
доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных бумаг, 
недвижимости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, доходов от оказанных на сто-
рону различных услуг и др. [1]. 
Основными показателями, необходимыми для анализа динамики денежных доходов населения 
являются номинальные и реальные денежные доходы населения. Номинальные денежные доходы 
населения Республики Беларусь в 2015 году по данным Национального Статистического комитета 
составили 562 872,2 млрд. руб., что на 36 596,4 млрд. руб. больше, чем в 2014 году. Реальные де-
нежные доходы снизились на 6,6% к предыдущему году. 
Денежные доходы населения Республики Беларусь с 2010 года по 2015 год увеличились в абсо-
лютном выражении более чем в 14 раз. Самое резкое увеличение номинальных денежных доходов 
произошло в 2012 году – темп прироста к 2011 году составил 94,1%. 
Прирост реальных располагаемых доходов – денежных доходов за минусом налогов и взносов, 
скорректированных на индекс потребительских цен – в 2015 году по отношению к 2014 составил –
5,9%.  В 2014 по отношению к 2013 году прирост реальных располагаемых доходов составил 0,9% 
[2]. 
Заработная плата – основной источник денежных доходов населения. Различают номинальную 
и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это сумма денег, полученных за 
выполненные работы, оказанные услуги. Реальная заработная плата – это количество товаров и 
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